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La presente investigación titulada “Taller de juegos cooperativos en la atención y concentraciónde 
los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución  Educativa Marcial 
Acharán y Smith” del distrito de Trujillo, tiene como finalidad demostrar que el Taller de Juegos 
Cooperativos influye en la atención y concentración de los alumnos del 2º grado de educación 
secundaria. 
 
La presente investigación es cuasi experimental, la població n estuvo constituida por 134educandos 
distribuidos en 4 Secciones precisando una muestra de 34 para el grupo experimental y 33 para el 
grupo control, considerándose una escala para evaluar la atención y concentración. 
 
Tal como se demuestra en las conclusiones del presente trabajo: a)La aplicación del TallerdeJuegos 
Cooperativos contribuye con mejorar la capacidad de atención y concentración de los alumnos del 
segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Marcial Acharán & Sm ith” de 
la ciudad de Trujillo, b) No se encontró diferencia significativa en el pre y post test del grupocontrol 
debido a que no se aplicó el Taller de Juegos Cooperativos, c) Se elaboró el Taller de Juegos 
Cooperativos  para desarrollar la capacidad atencional  en los alumnos del segundo grado  de 
educación secundaria de la Institución Educativa “Marcial Acharán & Smith” de la ciudad de Trujillo, 
d) Se verificó la hipótesis que manifiesta que la Taller de Juegos Cooperativos  contribuye con la 

































This research aimed to determine the effect of cooperative games Workshop in attention spanand 
concentration of students in the second grade of secondary school education Marcial Acharán & 
Smith city of Trujillo during the period 2015 Type experimental study with quasi - experimental 
design with pretest-posttest and control and experimental groups. 
 
The population consisted of all students in the second grade of secondary education. Makingatotal 
of 134 and a sample  of 43 students  distributed  in 34 for the  control  group  and 33 for the 
experimental group considered a type of non-probability sampling. 
 
Test care was used as evidence - concentration authored by Miguel Martinez Gracia, which is 
applied to students between 10 and 14 years, to be applied individually or in groups, where the 
application time of the test was 10 minutes , approximately. 
 
Data were analyzed with SPSS version 22. It is noted  in the results  as demonstrated  in the 
conclusions of this study: a) Implementation Workshop Cooperative Games contributes to the 
development of the capacity of attention and conce ntration the second graders of secondary 
education school "Marcial Acharán & Smith" in the city of Trujillo, b) no significant difference was 
found in the pre and post test control group because the Games Workshop was not applied 
cooperative, c) Workshop cooperative Games was developed to developing attentional capacityin 
the second graders of secondary education school "Marcial Acharán & Smith" in the city of Trujillo, 
d) the hypothesis states  was verified that Games  Workshop Cooperative  contributes to th e 
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